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Pr of .  dr.  M E R C E D E S  W R I S C H E R
(Prigodom 65. obljetnice života)
Mercedes Wrischer rodila se 5. veljače 1929. u Beogradu, gdje je u to 
vrijeme njezin otac Rudolf Wrischer, rodom iz Pazina u Istri, bio pravni 
stručnjak u službi tadašnjih državnih željeznica. Tu je pohađala osnovnu školu 
i dio gimnazije. Nakon što su njezini roditelji preselili u Zagreb (1941.), 
nastavila je tu svoje gimnazijsko školovanje i 1947. g. maturirala s odličnim 
uspjehom. Iste je godine u jesen upisala studij biologije na Biološkom odsjeku 
upravo osnovanog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagre­
bu. Diplomirala je 1952. g. s odličnim uspjehom. Diplomski rad iz histologije 
životinja (Histologija organa slona) izradila je pod vodstvom prof. dr. Teodora 
Varićaka u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju životinja Veteri­
narskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kojemu je on tada bio predstojnik). 
U tom zavodu imala je prigodu dobro upoznati metode mikrotomske tehnike 
i druge metode histoloških istraživanja.
Godine 1953. dobila je mjesto sveučilišnog asistenta na Zoologijskom 
zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1. 
ožujka 1955. prešla je u novoosnovani Laboratorij za elektronsku mikrosko­
piju Instituta »Ruđer Bošković«, gdje se potpuno posvetila elektronskoj 
mikroskopiji i istraživanju ultrastruktura stanice. U tom je Institutu provela 
čitavo svoje daljnje službovanje, sve do danas.
Doktorat prirodnih znanosti iz područja biologije (tada doktorat biolo­
ških znanosti iz područja biologije stanice) postigla je doktorskom disertaci­
jom »Elektronsko-mikroskopska istraživanja nekrobioze stanice«, čiji su re­
zultati iscrpno prikazani u međunarodnom vodećem časopisu »Protoplasma«.
Znanstveni suradnik postala je godine 1963. Od 1965. do 1967. g. bila je 
na dvogodišnjoj docentskoj stipendiji Humboldtove zaklade u SR Njemačkoj, 
gdje se usavršavala na sveučilištima u Heidelbergu i Freiburgu kod prof. dr. 
Petera Sittea i njegovih suradnika. U zvanje viši znanstveni suradnik unaprije­
đena je 1968. g.
Na postdiplomskom studiju prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
počela je predavati kolegij Interpretacija bioloških ultrastruktura 1971. g.
G. 1972. postala je zamjenik voditelja Laboratorija za elektronsku mikro­
skopiju Instituta »Ruđer Bošković«, a 1973. voditelj tog Laboratorija. Iste
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godine habilitirala se iz biologije stanice na Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s habilitacijskim radom »Ultrastrukturne 
studije plastidne transformacije in vivo i in vitro« i habilitacijskim predavanjem 
»Fina građa biomembrana«. Zvanje znanstveni savjetnik postigla je g. 1980.
Kao priznanje za svoju značajnu znanstvenu djelatnost u oblasti prirodnih 
znanosti, osobito elektronske mikroskopije i biologije stanice, primila je g. 
1984. Republičku nagradu »Ruđer Bošković«.
Od g. 1987. predaje na dodiplomskom studiju kolegij Uvod u elektronsku 
mikroskopiju.
Za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrana je 
g. 1992.
G. 1993. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu iza­
brao je dr. Mercedes Wrischer za redovitog profesora (bez zasnivanja radnog 
odnosa) u Zavodu za molekularnu biologiju Prirodoslovnih odjela Prirodo- 
slovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet Elektronska 
mikroskopija i biološke ultrastrukture. Dr. M. Wrischer je član Hrvatskoga 
društva za biljnu fiziologiju od njegovog osnutka pa do danas. Od g. 1984. do 
1988. bila mu je i predsjednik. Član je također Hrvatskoga društva za 
elektronsku mikroskopiju, odnosno Sekcije za elektronsku mikroskopiju 
Hrvatskoga prirodoslovnog društva, Hrvatskog biološkog društva i Hrvat­
skoga prirodoslovnog društva.
U Institutu »Ruđer Bošković« bila je u Odjelu organska kemija i bioke­
mija predsjednik Savjeta i dugogodišnji predsjednik Znanstvenog vijeća, pred­
sjednik Izbornog tijela biologije, a povremeno je obavljala i druge odgovorne 
dužnosti i funkcije u Institutu »Ruđer Bošković«, a i na Sveučilištu (član je 
Matične komisije za biologiju). Ove je godine član Odbora za dodjelu 
državnih nagrada za znanstvenoistraživački rad Sabora Republike Hrvatske.
Svoju znanstvenu djelatnost M. Wrischer je započela upravo u godinama 
kada je elektronska mikroskopija u svijetu tek počela razvijati svoje prepara- 
tivne metode i kad je njezina primjena tek počela ulaziti u različite struke.
Kako je Institut »Ruđer Bošković« svojom djelatnošću obuhvaćao gotovo 
sve prirodoslovne egzaktne discipline, bili su zahtjevi za preparativnom 
metodikom i tehnikom vrlo veliki i raznoliki, pa je za mladu asistenticu vrlo 
obimna i odgovorna zadaća bila da iz malobrojnih podataka većinom teško 
pristupačne literature pronađe prihvatljive postupke koje je u postojećim 
prilikama bilo moguće primijeniti, odnosno provesti. Premda je Institut 
»Ruđer Bošković« bio za tadašnje prilike -  napose u usporedbi s fakultetskim 
zavodima Sveučilišta -  »odlično« opremljen, nije bilo lako nabaviti u kratko 
vrijeme razne neuobičajene i u svijetu novouvedene kemikalije, aparate i 
pomagala, te sredstva koja najčešće još nisu bila nigdje u prodaji. Stoga je 
trebalo mnogo toga improvizirati, nadomjestiti vlastitim pronalascima, 
ukratko -  snaći se kako god je to bilo moguće.
Najteži problem na području elektronsko-mikroskopskih preparativnih 
postupaka bio je, u to vrijeme, dobiti dovoljno tanki sloj biološkog materijala 
(tkiva, staničja), dakle dovoljno tanki prerez. Već se tada raspravljalo o tzv. 
»ultramikrotomima« koji bi rutinski davali tanke vrpce sastavljene od prereza 
tanjih od 0,1 mikrometra. Realnost je u Zagrebu bio Minotov mikrotom, 
modificiran po Danonu pomoću mehanizma (kosa padina 10:1) za daljnu 
redukciju pomaka objekta, s kojim se moglo samo posve izuzetno dobiti po 
koji kako-tako upotrebljiv prerez. Kao prvi u svijetu uspio je u međuvremenu
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riješiti taj problem Fritjof Šjdstrand u Stockholmu (Švedska), koji je jednoliki 
fini pomak objekta osigurao termičkim rastezanjem njegova nosača, a nepreki­
nutu vrpcu prereza kružnim kretanjem objekta preko oštrice noža i time 
spriječio povlačenje ili bilo koje drugo pomicanje upravo načinjenog prereza 
iz njegova položaja. Uskoro nakon Sjdstrandove konstrukcije prvog »pravog« 
ultramikrotoma pojavile su se nove varijante koje su nastojale izbjeći skupo­
cjene precizne ležajeve, te općenito pojednostavniti mehanizam. Takav je bio 
npr. ultramikrotom koji su konstruirali braća Helmut i Peter Sitte u Inns- 
brucku (Austrija). No, jedva je takav novi instrument stigao u Zagreb (g. 
1958.), već su ušla u uporabu novopronađena sredstva za uklapanje (epoksi- 
smole kao što su araldit, epon i dr.), koja neusporedivo bolje čuvaju biološke 
ultrastrukture od do tada upotrebljavanih sredstava (metakrilat, karnauba-vo- 
sak i dr.), ali čija je tvrdoća znatno veća od njihove. Zbog toga novokonstrui- 
rani ultramikrotom braće Sitte nije bio više dovoljno dobar, pa je njegov idući 
model tek g. 1968. pružao prve sigurne mogućnosti rada. Trebalo je, dakle, 
proći punih 13 godina da bi M. Wrischer mogla doći do pouzdane aparature. 
I nabavljanje kvalitetnih noževa bilo je dugo kritično.
U svim tim previranjima M. Wrischer je intenzivno sudjelovala svojim 
istraživanjima i uspjelim eksperimentima. Uklanjanje zračnih mjehura iz 
metakrilatnih blokova pomoću temperaturnog gradijenta, dobivanje boljih i 
brojnijih staklenih noževa lomljenjem kvadratnih ploča po malo odmaknutoj 
dijagonali, te slični, naoko sitni detalji pokazali su se u tadašnjim uvjetima 
važnim i uspješnim čimbenicima, te brzo našli odaziv i drugdje u svijetu, 
napose u Švedskoj i Japanu. Koliko su svi ti postupci u rukama M. Wrischer 
bili tada relativno sigurni, najbolje svjedoči činjenica da svjetski vodeći 
švicarski submikroskopski citolog prof. dr. Frey-Wyssling i njegovi suradnici 
u Ziirichu 1963. na sastanku elektronskih mikroskopičara, prigodom prikazi­
vanja elektronskomikroskopskih snimaka koje je načinila M. Wrischer, nisu 
mogli vjerovali da su one načinjene njihovim, tj. švicarskim, elektrostatskim 
elektronskim mikroskopom. Taj su mikroskop oni sami već nekoliko godina 
ranije bili napustili zbog problema kromatske aberacije elektrostatskih leća, da 
kod toga tadašnji zagrebački nesuvremeni mikrotom ni ne spominjemo.
Nakon što je M. Wrischer uhodala rutinsku ultramikrotomiju (u to 
vrijeme bio je u Zagrebu na raspolaganju već i elektromagnetski Siemensov 
Elmiskop I), nastojala je uvesti i usavršiti potrebne citokemijske metode, te 
elektronskomikroskopsku autoradiografiju (za koju, nažalost, zbog birokracij- 
skih postupaka tadašnjih carinskih službi nije bilo moguće osigurati stalne 
radne uvjete).
Ukratko, polivalentnost Instituta »Ruđer Bošković« i njegove svestrane 
suradnje s industrijom kao i s privredom općenito stavljale su Laboratorij za 
elektronsku mikroskopiju pred najrazličitije zadaće, i s obzirom na struke i s 
obzirom na poteškoće problematike, što je sve tražilo maksimalnu angažira­
nost u svakom pogledu, a svim tim zahtjevima M. Wrischer u punoj je mjeri 
udovoljavala.
Posebno treba istaknuti da je M. \Vrischer bila trajno opterećivana (barem 
s pola radnog vremena) suradnjom s drugim istraživačima i drugim ustanova­
ma, tako da joj je nedostajalo vrijeme za vlastita istraživanja unutar radnog 
vremena, pa je stoga većinu svojih istraživačkih radova provela izvan njega. 
Tako je redovito dolazila na rad u Laboratorij među prvima, a odlazila kući 
tek podvečer ili posljednja kasno u noći.
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U vrijeme prvih godina njezina službovanja, kada je Institut »Ruđer 
Bošković« bio neposredno podređen »Nuklearnoj komisiji« u Beogradu, bilo 
je težište znanstvenog rada u biologiji usmjereno na istraživanje djelovanja 
ionizirajućeg zračenja na živu tvar. Mlada asistentica M. Wrischer nastojala je 
stoga sebi izabrati temu istraživanja iz toga područja. U tu svrhu odlučila je 
najprije jednoznačno utvrditi da li ionizirajuće zračenje uzrokuje u živoj 
stanici bilo kakvu specifičnu promjenu koji bi bilo moguće u submikroskop- 
skom, odnosno elektronskomikroskopskom području dokazati i pratiti, ili 
pak djeluje ono samo u amikroskopskom području tako da promjena u 
molekularnoj građi poruši ravnotežu osnovnog životnog sistema stanice, te 
time uzrokuje propadanje i konačno smrt stanice kao što to čini i svaki fizički, 
fizičko-kemijski ili kemijski agens. U tu je svrhu provela vrlo obimna sistemat­
ska istraživanja na različitim prikladnim biljnim i životinjskim citološkim 
objektima različite sistematske pripadnosti, kod čega je posebno primijenila 
niz oštećujućih čimbenika: povišenje temperature, anoksiju, različite inhibi- 
tore enzima i, naravno, ionizirajuće zračenje. Nastale promjene pomno je 
analizirala, te savjesno uspoređivala s podacima svjetske literature i vrlo 
oprezno donosila zaključke. Ovakva su joj istraživanja donijela rezultate od 
značenja i u metodičkom pogledu, a još više u fiziološkom, kao npr. istraživa­
nja ekstrafloralnih nektarija na palistićima boba (Vida faha L.), kod kojih je 
otkrila stanice transfernog tipa, koje su kasnije pronašli i drugi istraživači kod 
drugih organa i biljaka. Gotovo svi provedeni eksperimenti su pokazali da 
ionizirajućim zračenjem nije moguće izazvati nikakve specifične reproduci- 
bilne ultrastrukturne promjene koje bi se mogle pratiti elektronskim mikro­
skopom, već da promjene koje nastaju nakon oštećenja stanica, odnosno tkiva 
ionizirajućim zračenjem, sliče promjenama koje nastaju i nakon oštećenja 
stanica bilo kojim drugim agensima. Jedina prividna iznimka bili su procesi 
razgradnje prolamelarnih tjelešaca plastida etioliranih biljaka, tzv. etioplasta, 
utjecajem svjetlosti. No kako je nakon te razgradnje prolamelarnih tjelešaca 
kod ozračenih etioliranih biljaka kasnija izgradnja tilakoida bila proporcio­
nalno primijenjenoj dozi ipak zakočena ili je uopće izostala, što se moglo 
izazvati i drugim agensima (npr. inhibitorima sinteze proteina, anoksijom 
itd.), postalo je jasno da su u pitanju fotokemijski procesi u prolamelarnom 
tjelešcu, na koje zračenje nema direktno djelovanje, a da sam proplastid kao i 
stanica koja ga sadrži stradaju kasnije na isti način kao i sve druge stanice, 
odnosno dijelovi tkiva.
Iako eksperimenti o djelovanju ionizirajućeg zračenja na etioplaste nisu 
mogli promijeniti predodžbu o djelovanju ionizirajućeg zračenja na živu 
stanicu, oni su ipak postali zanimljiva osnova za daljnja eksperimentiranja i 
istraživanja. Tako je autorica studijem promjena djelovanja svjetlosti i tame 
uspjela pronaći pojavu ponovnog pojavljivanja novih prolamelarnih tjelešaca 
u već razvijenim mladim kloroplastima, tzv. prolamelarnih tjelešaca slabe 
svjetlosti. Njihov postanak objasnila je istraživanjem djelovanja inhibitora 
sinteze proteina, napose etionina na plastide, čijim su se djelovanjem također 
mogla pojaviti prolamelarna tjelešca. Iz toga je mogla zaključiti da je kod 
nedovoljno brze ili nepotpune izgradnje lamelarnog sustava, tj. tilakoida, 
došlo do zastoja u razgradnji prolamelarne rešetke.
Posebnu pozornost posvetila je M. Wrischer finoj građi, kemizmu i 
funkciji proteinskih kristaloida (»kristala«) koji se pojavljuju u plastidima. 
Najprije je histokemijski jednosmisleno dokazala njihov proteinski karakter
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pomoću djelovanja pepsina, a zatim je sistematski postavljenim nizovima 
eksperimenata pratila njihov postanak s obzirom na njihovu lokalizaciju u 
plastidima.
U vezi s tim istraživanjima interesantne odgovore dala su -  uz već 
započeta istraživanja nekrobioze stanice -  ispitivanja o djelovanju inhibitora 
enzima na promjene u ultrastrukturi plastida, koja tu uključuju i pojavljivanje 
kristaloida.
Zanimljive rezultate dala su također istraživanja s inhibitorima enzima 
koji se primjenjuju kao pesticidi, napose kao herbicidi. Tako, primjerice, 
amitrol uzrokuje sljepljivanje membrana, pri čemu se pojavljuje karakteristična 
poprečna prugavost koja potječe od slojevitog heksagonalnog rasporeda česti­
ca, što po svojoj morfologiji i veličini odgovaraju strukturnim elementima 
poznate građe fotosintetskih membrana. (Zbog djelovanja herbicida izostali su 
neki sastojci i time su razotkrili raspored preostalih osnovnih sastojaka.)
U svezi sa studijem transformacije plastida treba istaknuti dva rada o 
važnosti djelovanja valne dužine svjetlosti kod ozelenjavanja leukoplasta i 
kromoplasta u korijenu mrkve (Daucus carota L.).
Kako bi sa sigurnošću utvrdila za koje promjene u razvitku plastida 
postoje faktori u njima samima, a za koje je potrebna intaktnost stanice, M. 
Wrischer je provela kritička istraživanja na izoliranim plastidima. U tu je 
svrhu najprije temeljito razradila metode izolacije etioplasta i etiokloroplasta 
koje su joj omogućile da dobije pouzdan eksperimentalni materijal. Provedeni 
pokusi su nedvosmisleno pokazali da je za pretvorbu etioplasta u kloroplaste 
bezuvjetno potrebna intaktna stanica, tj. da u izoliranom plastidu pretvorba 
nije moguća.
Na vrlo zanimljiv eksperimentalni materijal naišla je M. Wrischer kod 
plastidnih mutanata tipa »aurea«. To su plastidne mutante kod kojih mogu 
kloroplasti normalno ozelenjeti samo kod slabe svjetlosti, dok Sunčeva svje­
tlost uzrokuje žućenje i konačno potpuno izbljeđivanje plastida. Taj je proces 
reverzibilan. Mehanizam prilagođivanja na jaku svjetlost postoji kod svih 
biljaka, no on je kod varijeteta tipa »aurea« posebno naglašen i izuzetno 
upadljiv.
U posljednje vrijeme M. Wrischer posvetila je pažnju istraživanjima 
pojava starenja plastida listova, pri čemu je uspješno primijenila metode 
morfometrije, koje je već ranije bila uvela i često koristila. Posebnu pažnju 
posvetila je lokalizaciji obaju fotosustava i utvrđivanju vremena kada se oni 
pojave, odnosno nestanu. Također je savjesno pratila ultrastrukturne promjene 
koje se pojavljuju tijekom diobe kloroplasta.
U svim tim istraživanjima uspješno je koristila elektronskomikroskopske 
citokemijske metode koje je sama uvela i razradila. Primjena tih metoda 
omogućava preciznu lokalizaciju fotosustava I i fotosustava II u plastidima, 
što je napose važno za utvrđivanje početka fotosintetske aktivnosti u ranim 
stadijima razvitka plastida, odnosno prestanka tijekom starenja ili u pretvorbi 
kloroplasta u kromoplaste.
M. Wrischer bavila se i istraživanjem virusa. Nakon što je opisala 
tvorevine tipa papirnatih vjetrenjača (engl. pin wheels), započela je intenzivnu 
suradnju s biljnim virolozima u Zagrebu, s kojima je objavila i znatan broj 
rasprava. Njezin udio u tim radovima je prvenstveno pronalaženje uspješne 
metode za elektronskomikroskopska istraživanja, elektronskomikroskopska
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mjerenja i interpretacija EM-snimaka. U istraživanju virusa životinja, bakte- 
rioza i dr. sudjelovala je samo prigodno.
Znatna je suradnja M. Wrischer na području anorganske kemije primije­
njene na istraživanja mikromorfologije čestica grafita, raznih silikata, bentoni- 
ta, te osobito koloidnih otopina i promjena u njima.
M. Wrischer objavila je do sada 109 znanstvenih radova, od toga 85 na 
engleskom, 15 na njemačkom i 5 na hrvatskom jeziku. Njezini se radovi 
mnogo citiraju u orginalnim radovima (Science Citation Index zabilježio je 
kojih 500 citata), u zbirnim prikazima (u Ann. Rev. Plant Physiol., Progress 
in Botany i dr.), u priručnicima ( Hi r s c h ,  R u s k a  und S i 11 e 1973, K i r k  
and T i 1 n e y-B a s s e t  1978, B a k e r  and B a r b e r  1984 i dr., te udžbeni­
cima biologije stanice (S i 11 e 1967, K 1 e i n i g und S i 11 e 1984, 1986, 1992) 
i botanike (Strasburger: S i t t e ,  Z i e g l e r ,  B r e s i n s k y  und E h r e n -  
d o r f e r 1992) i dr.
Osim u znanstvenim časopisima M. Wrischer je predstavila rezultate 
svojih istraživanja i na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji (oko 80-ak) 
i inozemstvu (20-ak), na kojima je održala i mnoga plenarna ili uvodna 
predavanja. Svoje priloge uvijek je vrlo savjesno pripremila i redovito nastojala 
auditorij ugodno iznenaditi nekom novošću -  ponajčešće zanimljivim rezulta­
tima ili barem nekom metodičkom inovacijom.
Znanstvena djelatnost M. Wrischer zaslužuje punu pažnju i svestranu 
pohvalu. Njezin znanstveni opus nije samd znatan po opsegu, već se njezine 
studije i članci olikuju savjesnom tehnikom, orginalnom obradom dobro 
postavljenih problema, opreznim kritičkim zaključivanjem, jasnim tekstom i 
izvanrednim ilustracijama. Njezini radovi ne donose samo precizne opise 
morfološke interpretacije ultrastrukturnih nalaza, već uvijek i njezinu pri­
mjenu u rješavanju fizioloških problema. Svojom intuicijom u pronalaženju 
novih metodičkih rješenja i eksperimentalnih pristupa istakla se M. Wrischer 
i u suradnji s istraživačima drugih znanstvenih područja, od kojih mnogi imaju 
i praktično značenje.
Posebno značenje djelatnosti M. Wrischer je u odgoju mladih elektron­
skih mikroskopičara. Gotovo svi elektronski mikroskopičari iz Hrvatske, a 
dobar dio i iz bivše Jugoslavije, stjecali su prva iskustva u laboratoriju za 
elektronsku mikroskopiju kod M. Wrischer. Pod njezinim vodstvom također 
je načinjen veći broj diplomskih i magistarskih radova, te disertacija.
Kao čovjek M. Wrischer je poznata kao tiha i povučena, no nadasve 
savjesna i neumorna, marljiva znanstvena radnica, koja je sav svoj život u 
potpunosti posvetila znanstvenim istraživanjima. Stoga su malo poznate nje­
zine druge sklonosti, tako njezina sklonost slušanju ozbiljne glazbe, izletima 
u prirodu, poznavanju beletristike (dobro, aktivno poznavanje svjetskih jezika 
omogućuje joj direktni uvid u ljepote originalnih tekstova), upoznavanju 
likovnih umjetnosti i dr. Još je manje poznat njezin profinjeni smisao za 
duhovitu šalu i osobiti humor, što su mogli upoznati samo poneki sudionici i 
učenici, a i to tek nakon primljene diplome, kada su joj prestale sve obveze 
službenog odnosa nastavnik -  student.
Unatoč tome što uvjeti za znanstveni rad postaju sve teži, (pogotovo zbog 
ratnih prilika) kao i unatoč s godinama rastućem opterećenju administrativnim, 
pedagoškim i drugim dužnostima, M. Wrischer nije bitno smanjila svoju 
znanstvenu aktivnost. Naprotiv, ona još uvijek dalje aktivno istražuje, ekspe­
rimentira, preparira, ultramikrotomira, mikroskopira i fotografira kako bi uz
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uloženi napor mogla uživati u razotkrivanju tajni prirode u nanometarskim 
dimenzijama. Zato joj od srca želimo da ostaje i dalje uvijek zdrava i živahna, 
te da još dugo uživa u otkrivanju ultrastrukturne i molekularne arhitekture 
prirode, čije je ljepote tako privlače: od svemira -  zvjezdanog neba, mora, 
brda, stijena, minerala, kristala pa sve do najsitnijih detalja stanice živih 
organizama -  do najfinije građe žive tvari, čijem je istraživanju posvetila sav 
svoj život.
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